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Hoy martes 18 de Gnero de 1916 
í las SEIS Í I I S 5,* B J I Í K a r i toá fa É atao 
1. ° Sinfonía por el cuarteto. 
2. ° La tragedia en cuatro actos y cinco cuadros, 
original de Sakespeare y arreglada á la escena es-
pañola por Miguel Atienza, 
O T E L O 
(EU PORO DE VEflECIA) 
ist B ; JT* A. I * 'JC o 
Otelo, señor TALLUVÍ 
Desdémona, señora G á m e z ; Emilia, señorita López 
Heredia; Yago,' señor García Aguilar; Brabancio, 
señor Requena; E l Dux de Venecia, señor Navarro; 
Oasio, señor Navas; Rodrigo, señor Olózaga; Monta-
no, señor Sala; Ludovico, señor Rubio; Graciano, se-
ñor Navarro; ITn mensajero, señor Suárez; Un ujier, 
señor Yust; un senador, señor Abad; Caballeros, Se-
nadores, Soldados de Chipre, Marineros, Criados y 
gente del pueblo. 
I S.' I i i a de almno de eoclte 
1. ° Sinfonía por el cuarteto. 
2. * La tragicomedia en tres actos y en prosfi, ori-
ginal de F'ederieo Oliver, 
3uan, señor TALLflVl 
Miguel, señor G.a Aguilar; Esperanza, señorita López: 
Heredia; Mamá Dolorsitas, señora Sala; Seño Antonio 
Molino, señor Requena; Rafael Molino (Molinete), se-
ñor Suárez; D. Cesáreo Rubio, señor Rubio; D. Mar-
tínez, señor Navarro; Fígaro Ilustre, señor Navas: 
E l Cañamón, señor Sala; Andresito, señor Dulac; Don 
Jacinto, señor Olózaga; Romero, señor Abad; ün pa-
rroquiano, señor Yust; Otro parroquiano, señor Es-
capaldini; vecinos, chiquillos.—lia acción en el barrio 
Triana (Sevilla). Época actual. 
A L P Ú B L I C O 
Varios señores abonados á la presente temporada 
se han acercado á esta empresa á pedirla que consiga 
del señor Tallaví que aplace su marcha y abra un 
nuevo abono de seis funciones, con el fin de dar á 
conocer, además de las obras preferidas de su reper-
torio, los estrenos de gran éxito POLICHE y L A 
PEOPIA ESTIMACIÓN. 
El señor Tallaví ha accedido muy gastoso a estos 
deseos y ha telegrafiado á sii representante para que 
retrase el debut de esta Compañía en San Sebastián. 
Por tanto quedá desde hoy abierto dicho nuevo 
abono^ en iguales precios y condiciones que el pre-
sente. 
Los señores abonados á osta temporada tendrán 
reservadas sus localidades hasta el Miércoles 19, á 
Jas doce de la mañana. 
PRECIOS 
Palcos y plateas sin en 
tradas. . . . . . 
Butaca con entrada. . 
Delantera de galería.. 
Entrada de palco, . . 
Entrada general. . . 
Tres ú l t imas filas de 
butacas 
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